





Filtra: semestre.. _ . 2'tIO "
Se publica los :Jueves
Capital 400.000 pesetas
uarantía.-Todas las rentas
del municipio, debiendo ad\'er-
tir que las obras proyectadas, de
MACELO, CA;.lAL y ALCAz\TlIRILLA·
DO, supone un aumento de in-
greso en arcas municipales de
20.000 peselas.
Tiempo a realizar las obras.
-Cinco años; empezando el
año Ig15,
Interes. - Cinco por ciento
anual: pagado en cupones se-
mestrales.
Amortización, - Cincuenta
anos:a contar desde el año"927·
R.ecaudación del empréstito.
-Diez Dar ciento al hacerse la
suscripción y lo demás con in-
térv<llo de seis meses, otro diez
por cien too
Las l.::antidades menores á cin-
co mil pesetas, serán preferidas,
tomándolas de una sola vez, te-
niendo (-n cuenta que el tipo de
acciollcS del empréstito, será de
250 pesetas.
E.sto cs lo q uc hay planeado,
rnOtlcrllas eOIl arregla iÍ los mé·
todo;;; d~ rnsl'ilalll:l '''raduada.
"2.° ~Ialadcro público.
3.° P('purat'ihl de las aguas
tJcI Canal.
4.° Rdur1ll3 tll' la Casa-Cnll-
~istorial.
5.° Alcalltarillado general.
6,° Hdorm:l inlerior v I'IlS:\Il·
che d4} la ciudad. '
Nalur<tlmclltl'1 {·I .\yulltamil'lllo
COIl :-IlS I'CCllrsos y el preSllplJf'~l(l
ort!ill:ll'itl, 110 ptlcd(' ell maller:! al·
gllna lani':ar~l\ a lillcs cmpre~a~, y
en PSLl' !'('1l1 ido ha pt'lls:Hlo {'II 11 rl
t!llll'l'(""litll por el tlllal del ilnpfll'-
LC de la~ obras, con lodos su .; !!:l'i-
lO:; e1r pl'nYl"('IO~, í1irrcl'i{lll ('tI:: El
napilal :'1 ill\'I"'111' C::llfl I~alcllladu
mllv cOllcif'llzlIJarnelltf' \' ('IIU 1·1
aux'ilio di' personas I("cll'il'a~, rn
&00.000 11f'~('tliS.
~Pllrde el A) IlrllallliClIiO 1<10-
Zat'Sf' :i C~la ,I\'ellttll'a~
CI'rcmos qll~ sí, )' al afi"lIli1rlu
hf'rllOS de rll;.llliff'!'llll' C]1If' hajo tn-
dos su~ ""'peclos h('llluS f'sltldi::t1n
1,1 asuntu " elllclldciIlO' uo SI' ali,
menlan IlUC!ltros munícipes Je i111-
,.,ionl'~, :.1 prnsar. '1u,' sin ('rf'al'
confliclo alJ!ulllI rcollúlllie(¡ al l'r:l-
!'io lllllllit'ipal ~ eon la .. mayores
~;¡ralltias dc é\ilO, 1'1 emJlrc~lilo
e.. fa/'I ihle_
"('amos ('11 qlle lorllla :0;1' pla-
III'a:
Anuncio~ y comnniudol ~ pre·
cios convencionales.
No se devueh'eo originales, ni
se publicará ninguno que no esté
ftrmado.
PUNTO DE SUSCRIPCIO:S
Calle Mayor, núm, 16, Imprenta






Ilrl'::le ell cOlltli¡;iOI'CS vt'lllajosas de
lrlchar ell estos tiempos uzarosos
Jel progr'eso y tic bs luces, es la
\ll'cucuj)'Jcióll COIl:ol:llIle tic Id:; pue-
Llos cultos, soo los llolJlc:l afalll's dl'
cualllos sabell un poco de las rxi-
!!cllrias dc la vid,\ cOI'l'il'rlLt'.
u
PIlr eso el AYtllltamielllo dc Ja•
ca clJtendi¡~lIdolo asi ha efl'ido Ilr-
!-\"l(lo el momenLo dc sa('UJir la PI'-
l'rza qlle' cnerva j' alriqllila, y en
gallardo gesto dc deei~ióll afrontar
obras)' l"lllprf'SaS qUl' pongan a Ja
ca eil parangón COII las urlws ll\le
va~, eDil las urbes modernas ~ en
cnnJiriollcs prcci3as de qUl' :ll',\ la
obligada residencia Uf' vl'ranO tll'
la región aragonesa, Ten('lllllS a
dio pcrfrcto Ilcrccho. ;'¡illgulla
ciudad como Jaca ,Ii<;poll(, t1(' !all
lJalagatlor351 condicioncs nalllrak:.>
} 110 :lpro\'fcharlas arn¡l1iarlll'lltl',
es·irnpel'llonable. COIl UII p('qUClltl
e .... fllerzo; puedc ser Jacr, l'n din~
no Il'janos, un .. SO"WciÓII. UII P:l1S
de delicias encalltatlp...
Se f'sprrc) primero qlle la inicia
¡iva ti<' 1I11US "clllllsi'aslllo Je olros,
un Jia latcllies. dieran t'l primer
paso CII rsta ·olil,;t tic r· gcn('l'<lCi'·1l1
)' re.surgirj pero ut"caYt'roll ;Hlllc-
Hos ,HIte la pf~rSpel'li\'a de hlcha:;
" sinsabores v nllC\'an~enlc 1'1 mn-- .
marasmo se 3dlle!lll dc nllr~lrOS
espir'itus.
Pero el Ayuntamienlo, pI'irnrr
defcmur de le "ida local, 3,lllli1Ji,,-
ll'ador entllsias.la de.slls illt"rps('~',
1\0 pndia pt'rm:lllC'cer illal·tivo
y con :.dJtlcgJcilíll l ('O:U'Hlill'ia ~
mucllJ Cl\ttlsi~IS:Jlll tl'abaja dC::ldc
hace fIlC:.C'S Pll cOII\'('rti" 1'11 hrelln~
los pToyrctui> ,1¡;:lrit'i:ldllS de l'rali-
z31'~olJ,'as )' Il'alJ.'Ijo..:,. fltrlllalllt'llltl
Je l:i hittirl1¡zaciúll Sllrrl'nll:l n que
. • I .U-'¡PIJ'U:llOS, J;lSC ell c]tH' se n~II'I.I:l
la nOlnb,'ndia y rama de los pu('-
hloR. •
Ih pells"t!o l'11 I'::lla~ ohras dc
Pf'I'l'lltorieciad nOloria.
l!' Grupo escular, E~cllrl3s
las alaballzas que del ~r. Pinie3 se
hac('II, se'~llrns di' ClUl' al ¡":l\)rl' la
)!ralitutl de lIul'slros coet:'ull'OS, I'C
eibi":l afal1f's é impulsos Iluevos de
:>1'~Il¡r 1'11 la hrech", trabajando
por d Distrito dc Jaca.
5r. DlItjllP oc Uj\'01l3 al UClIi¡!llar
:'l Sil ilustre 1I11li~t1 p:lra Cilllllldatll
iI la ell'cción 1)3ra Oipll adll :1 COI'
(es Ilor el Distrito di' Jar,l.
C,Hla diJ filie pasa, 1'1 di~\riln :'le
complace y.se llLllIa mis i,ni ILI'
melde U(' haber oWI':::;aliu Sil rt'-
presentación ó hornbr(' de Ulllla
significación y valia, :1 (l0lilicll di'
tan g,ralHlc I'clil've y pl'cJic,lmcll-
tu,a ara~Dnl~.s \¡ln e~cl\ll"('l'iIfO y (\11-
(usiasta de Sil tierra,
Lns aCLividades df':;ple~adas por
Pinié.s en bent'ncio de Jaca son Va, .
inconLalJle':;, no ob;,lalllc SI r mil)
pocos los meses f]llC Ill'\'a 1'l'IH'C
sen UIl\ ti u11 os,
lIahlcn por nnsOlr'OS,I'IIl!'(' OII'OS,
cl illljlol'lallli:-illlll asulllo t!l' las
murallas de Jaca; la def~lI~a eIH"r-
gica, cunslanle que dl~ Jaca IHICI~
en h, relativo allraslado llc la co-
mant.iancia de Cal'abincrosj ahi
esla el tlUlllClltO Jc cOll~i:;lIacióll
p:ll'a rl al're~lo y r('pa:'acióll de la
cerrct('ra dc Jara il Sall~Üf'S:l; Sil
dicaz apoyo en 103 Jcseos dc Illles
tro.s l1)ulIicipcs dc creal' t'scuelas
gl'aJuadas ~ pUl' illtimu,colllo a: ... ,'
de Jrcisiro de inOuclll'i,I, tle 'H'li-
vidad y celo mu) rI'COlIll'¡;lla~le,
la inclusicin (1(' las canctera:; qne
hemos til:ldo, en el plan general
dc las de) Eslado,
lIay Cll 1'\las tan impurlar,lcs,
tic t¡lIIla lrascclIu(lIcia "'Ira la "i-
tia de llUl"slru.s pu¿lJlos, qlle rea-
lizada.f, arrallcallls dI"' Sil \ida I 1\-
~lljda ~ misera para ponerlos en
elllldidollCS Ilc IlIdla, I'l'l'{¡tllloles
"itla Huc\'a flUICt,il'IlIC' ft'ClIllll;l.
Jasa, .\isa, ,\r:q:ü¡'S t1t'¡ Pllt'I'IU,
los pUl·lilo .. )' aldeas lilllilrt1rt'$, ale
j,lllo~, lu'rdidus rll las ('::lll'ibacil~­
Il/'S 11,,1 Pid 11'0, lllchaudo he
ruicus dlll'anlc lalllu liem¡lO Coll-
tra 1·1 tie::lli,1O ad\'('r"o, 1'('('ilJirilll
COIl ('s\a:: lIolicias Il11C:'llra" Cllll las
qlle' ) a illdudaIJIClIlI'llll' ha debido
comullicarles tlirl'('I;'11H'1111' su di-
putado, cl Sr. Pillil'S, out'vos .. Iicfl-
tos \. espl'l'aIlZilS lIUt" :IS dc 1111 Ct..l'~
eJllO rr'sllqril' \'rlllllroso. Por que
e.s indlldnlJk para ('blns purblns,
las lI11evas (:aITcLl'I':lS /lO ~l'I'Úll So-
lallll llle t':lrnillo~ :lI11plills qllC' les
permila "iaj(' l'ilpido y clÍl11tJdo ú
los centros dc pobl:ll'illll; ¡;,cr'illl
v('neros de l'iqlll'Zil, arlf'1 Í;J<¡ qlll'
'lcv:;rún ha .... I:1 ('llos las corl'iC'IlIl'S
llel \'ivil' modcrno, ail'C';i tic rUCI'(¡
'lUt' Ol'l'an y fortalecen,
SC:1Il0S pC'rrnilit!o, lHode'sto~ i!l-
lérpretc5 del 5Cllli" público, reco·
ger on lIucsll'3S columllas, las jus
Afio VIII
«La GacC'la») Jcl d ia 1'2 ha \'cnido
veslilla)ll' ::;ala pan lIosotros. EII
el plan g<'neral de carreleras :i
COIlsl uír por el Estatlo,figllran las
tlt'¡ tli51l'iLn de Jaca nlle"va1l10~ ~
J '1 '.. - .
('111I1llC'r;ll'~Y ,que COl1stJlll~Cn IW3
ampllsima red de cnmllllic;lcinllcs
que r:lcililadl la vida dr,~'l'l'laei¡jl\
alll(dc los pueblos IIlllS illsi)!llill-
eanle.s dl'Jla mOnlaÚ¡I, COll el l'esto
tif'1 mUlldo.
'TralJCSIQS w·gel1les. TI':.lvesias
de Bies.a, (Ja.a al G,.ado)0'900 k.
Tl'avl'~i:l tlc Caldl'anc. (Zarago·
za iÍ FI'3n,iu) 0'630. k,
Puclltes eno sllbl'C el riu G~lIe­
~Q en Hi('sc;¡~ (e:lI'l't'tcl'<1 Je Jaea al
Grado)
U"gentes de la ampltaci61l.-
Plct1!o(a1l1iguos.-l)c la eslal'ion
del ferrocarril oc Ol'lla iJ Hllovas,
trozo SI'gUllJO dE' la sl'l'citill dc 01'
na á Laguarla, 8'93'2 k.
Oe Orna a J:Jnova~, sección de
Orna ti La;;uarta. trozo~ terCl'ro }
eU3I"O, 19'G50 k.
ItlclIl. id sceción til' Laguan:l ;1
Jáno\·as. 14 k.
De Sa1Jin:'llligo:l Fi:ical 40 k,
lJe Jac~ a la tle Jal'3 f¡ San~üc.
Sol ü Hecho, por Abar, ,\ra~lI:'ls
tJel Sula no, Esposa, Aisa, Jasa ~,
Ar'Hzüe:t tlel PU{,l'lO, /14. k,
'Ul'genlf's ele la lIl{omwclóll.-
Plo.lIos anlt.tJlIos. Jaca :,1 Grado,
sección de BicSC3: i¡ Broto.
1\-eCeS'lrU1S en /ll amplUlclóll.-
Planos cmllguos. De UI't1Uf'S:'J 1:1
"elll:l tI,: Pntraco, 11'08í. k.
De In Je h(',l f¡ Sall~f¡csa :'\ la
de La PI'!I<l :'1 r\ll::lú. t '77'2. k.
l\-eceSlll'/(/S pedidas en la il1jol'-
maC1Ól1, SlJ11J/'oyeclo de ley.
Del pucblo dI' Patllicosa a I;¡ tle
Bicscn~, ai ballleario tIc Palllicosn.
Sr: Cllllsid('f3n incluidas,<I11IHllle
no <,stt:ll rl'iaciollatlns tildas I:JS
lra\'csias c(Jl'(cspondielllc.s f¡ las
c3lTCler:ls a~i t'PIl1O Ins PUf'lllí'S ~
obras di: f'rlll'ka irnporL:Jllles qlle
seall rleCf's:Il'\aS.
Lo expucslO hasta para ll)~)Oircs­
tal' el celo " ;l('Lividad desplcf;:I(lllS
ell pl'li lk ío:; illlcl'es<'.'; de ~u Uis·
trito
L
pOI' 1,1 Excmo. Sr. Dil'f'ClOr
General tic .\dmilli~tr3ciol\ 11 cal,
O, Vicente dc Pinies.
Cada dia que pasa belllJcci.nos






REDACOION y ADMINISTRACION+ - ª~
~
JACA e o.. o
Calle Diayor, 16. JUI\V ...... dl'?O .\~thll_1di' 1914 '- e_ ..... 8
LA UNION
•
Se ha empezado a pub1icn una :evisla de
i6 grandes p~ginas prorusameote ilustradas
que se titula l.a guerra europ~a AplrecerA
cada ocho dias o dos veces por temana, si
&si lo exigen las circunslaociu, J esta re-
dacladl por elcritorell arama.Ji~ilDos, t~CIlI'
cos todOI en el arte de la guerra Poblica en
todos lo~ numeros map3S del teaLro de l. 80&-
BIBLIOGRAFIA
Esta ('xtensión precisamente ea la
lJue caracterizará la ~itaila que 8e pre-
para, d:ferenci'ndola profundamente
de las batallH!l de otros llero pOl!o
Por esto la opinión pública debe rec-
tificar la idea que se forma de estos
combatei, tenieudo en cueOla 10B re·
cuerdos y los estudio& históricos
Cuando dos adversario,;; se enc_ontra·
ban eo un frente de 20 a 30 kilómetros,
la batalla era rápida e inmt'diatameote
deciEliva: con un frente de 600 kilóme-
tros no pued~ ocurrir lo mismo
Es de toda evidencia imposible que
uno de los adversarios alcance ventajas
deciei vas en torio ese frente.
En este encuentro yue se avecioa, eo
esta gran batalla para la que est9.lOoR
preparados y que muy pronto comenza-
rá, tendremos nosotr08 veotajas en unos
puntos y eo OHOS lal:i tendrán los ale·
manes, pUeEi es imposible que ninguno
d~ los dos E'jércitos resulte vencedor
eo toda~la línea, ~iendo ésta de tal ex-
tensión.
En esa forma, alternando las victo-
riaH con las derrotas, continuará la lu-
cha durante varios Lilas hasta que uno
de los dos ejércitos logre por la coor-
d,nación de SUij Olovimientos y el po-
der del esfuerzo dislocar el freote de IU
adversario sembrando la cO:Jfu~ióG y
ganando así la primera batalla, que por
lo numerOliO de 8US ejércitos y la exten-
sión de línea de combate, no se ha co-
nocido en la bistoria.
Del Obispado
- _m
Nuestro Ilmo. l'relado, Sr. \). Manuel de
Cama Alonso, publica en el ultimo nlimero
del 1Jole/út Oficial Ec/esidslico la siguienlc
interesante y muy I¡¡udable circular:
((Venerables hermanos y am:ldos hijos:
Consternación inmensa ha Cdusado eo el
mundo la declaración de guerra de las gran-
ees poteocias
Cuantos esruerzos S6 han hecho par, im-
pedirla y mantener la paz, tan oecesaria pa·
ra el bienestar y prosperidad de los PUt'btOI,
han sido ha<¡ta el presente inrrucluolOs.
El Vicario de Cristo, represeotante del
Dios de la paz, ha puesto de su parte cuanto
ha podido para mantenerla, porque laceran
su corazón patel na' esas luchas, que r'lrl.osa-
. ffit'nte han de traer coosigü pérdidas inmen-
sas. perturbaciones incalculables, e!ilragos
horrible. y muertes sin nnmero, sin que IU
'"Ol. paternal hay] ~ido aleodida.
Ante tan gra"e~ yextraordinarias cireuos-
tlnei3!, lo. católicos, hijos del Sf:ñor de la
paz, no deOemos permanecer inactivos yeon
los brazos cruudl.'s. sino acudir caD ouestru
oracioues y plegarias :1 oueslro Dios, para
que se apiade de Europa, y, por los secretoi
caminos de su l'ro"idencia, ordeDe que la
paz aparezca como iris ventur030 que ulme
los béliros ardores 'J restablez.ca su reioado
en el mundo.
Oe esle modo secundaremos 105 deseos del
Ponti6cc Pio X, que, ante la inutilidad de
sus ~olos y humanitarios esrllerz.os, aende
al pueblo cristiano, pidiendo oraClonel y ple-
garias, unido en una sula aspiración y descO,
Al ereclO, ordenamos, que, en todos los
dias que lo permitln las Sagradas rubriCas y
mientr..s duren estas circunstancias, 5e digan
eo la Mba las ora~iones de la Misa pro pau,
que $e halla en el Misal romano, y el Drimer
dia fe!tivo, de.~pués de recibido este Dols/in,
se recen, de~pués de la Misa convelltual en
todas las Iglesias parroquiales y Conventos
de religiosas, lu lelanias de 101 ~anLosi yex-
hortamos a t010s, s3ctlrdote$. religio,;os J se·
glap s. a que pidan incesanlemelJte este daD,
El Excmo Cabildo canto con solemnidad
las tetania! y preces, asistiendo NOI y' las
Autoridades de la ciudad."
19 Agosto 1914.
Cómo explica el ministro
de la Gnsrra de Francia.
: :la gran batalla: : :
El ministro de la Guerra de la Repú-
blica francesa ba dirigido 11 la prensa
las siguientes interesantísimas notall:
"Van a encontrarse frente a treote la
casi totalidad del ejercito fróoces, con
todo el ejército alemán, menos 101 cuero
pos de éste que se encuentren en la
frontera. oriental del Imperio !fuerzas
dispuestas-dllcimos nosotros co~tra los
rus08), ptJr otra parte la violación de la
nacionalidad belga y los fuenes de Lil'l
js han prolongado las fuerzas fr~oce·
8aa hasta Bolaods.
La línea de la batalla Be extenderá
desde Ba!'í1ea a Mast.ricbt. en la que se
pondrán frPilte a frente uoos cuatro mi-
llones de hombres próximamente entre
los dos ejércitos.
El Sr. PiniéB
De regreB') de IU finca de ~El Mas"
ha pasado para Madrid el elooueote
diputado púr ese diat.rito, No pudo de·
tenerse en Huesca por apremiol de
t.iempo. a 8&ludarlo a Tli.rdlenta salie-
ron el Goberu"dor oivil y D. Viceot.e
Carderen.
Tiempo variable
Hem08 disfrutado días agradables de
temperat.ura, pero ya vnelve de nuevo




NOTAS DE LA GUERRRA
Como fué tomada Lieja.
He aqní cómo se dió oficialmente en
Berlín la toma de Lieja.
~ Después del golpe de mano del día
6, de la vanguardia del ejército invasor
aleman, hoy ha sido tomada la fortale-
za de Lieja El asalto a una plaza fuer-
te de primer orden, con 14 luertes
avanzados, con todas las construccio·
nes t~cnicas modernas, caD corazas de
protección de cemento armado, coo ca-
aones de grueso calibre y defendida
por uoa guarnición fuerte, formada por
el más grande de los ingenieros milita·
res de oue8tros tiempos, el general
Brialmont, 1Stá en manos de los alema-
nes. Este importante hecho de armas es
una prueba del progreafl que el I~stado
Mayor alemán ha realizado en la mane-
ra de combat.ir desde 1870, porque eo-
'1 tonces fueroo l:liempre necesarios sse-
dios baUroilte ~argos. la importllncia de
I
esta victoria está en el hecho de que
aeí han quedado abiertas las vlas férrl"as
1 bacia Francia. que estaban dominadas
por esta fortaleza. Por Gon!liguieote,
coc.tamos ya con las necesariao faoili·
dades de transporte."
El Emperador confirió al general VOII
Emmicb, que personalmente cCondujo
las tropas sr asalto de Lieja, le. ordeu
de Por t!l mérito.
La Lokal Anztiger escribe a propósi·
to de la toma de Licia. "'fodos los CÚ'
razones palpitan aceleradamente des·
pués de la primera victoria de nuestro
valeroso ejércit J. E,.t.o cOilfirma nuestra
confianza, que debemooo confervar, es·
flOrando tranquilamente los aconteci·
miento!' próximos. Constituye la toma
de Lieja la iotroJücci6n de una serie dll1
bechos de los cuale~ baLrá de hablarse
mientras quede en alemán en el muodo.
De esto estamos todos seguroa -en es-
t9s momentos so[€mnes, y unestros ene·
migas se habrán hoy convencido de
que no lo sao suficiente poderosos para





Dieron ya 6n las del act.ual ano de·
dicadas al Patrono o:lcense. El progra-
ma, en general, oareció de atralt.lvol;
si exceptuamos la bárbara 6e$t.a corna-
meutal too su Belmonte:a 1& oabeza,
ooccatlo di P(lpi, lo demás eran 6estRS
lug&.ref1as. L'l,1l estadístioas demueltran
que de· la provinoia llegaron a RueBca
más huégpedell' que en auteriorel anos:
de Zaragoza, menos oont.iugente. Pero
en" 6:u, sea de ello lo qUtl quiera, lo
cierto es que la gente proouró divertir-
se con lo que habís, y lo demás hay
'lue 'olvidarlo. Son errarel de det.allo
orgaüiudor que tieneD enmiendl, si
pf'eslde boen de860.
tantinopla, debie~on berir su corazón,
toda pasión y seotimieoto, muy honda·
mente y alli donde la entereza del hom-
bre fracasó, encoutramos en el ejemplo
ptriótico de la mujer conrtucta mis ~oble
que imitar ,siendo los errores profeslona-
le.'I en que ba ocurrido al parer.er fácil-
mt'nte subsaoables por una bupoa pre
paraciór. cientifi('tt
La p.esencia de la mujer bumaoizar:í
la guerra, ella aparecerá !liempre coma
prenda de salvacion. como mensajera
de paz y esperanzas en medio de nues-
tr3s tr stezas
Eo la hecatombe inmíneote envolve·
rá al bnmbre con soori<as celt'stiales,
recordándole la silueta hermoF3 y sa-
grada de la madre y oe la espo~a aban-
donadas tn aras de UIl" carlfto mucho
má~ alto, más puro )' Fouave todavia, el
del amor a la Patria.
Mariano Moli'j~r
Zaragoza 19 de Agosto do i914.
-----
DE ACTUALIDAD
Ique cvmo es natural, está ex· 1
puesto á modificación hasta que I
sea acordado por el Ayunta-!
m ¡en to y Ju n la m u n ici pal.
El grao conflicto europeo edaiJó. El
insigue Mella ya lo prpdijo en BU mo-
numental discurso pronunciado este
afio en el Congreso.
Sus palabras bao tomado caracter de
triste realidad.
El movimieoto leve del índice de UD
estudiante Be~vio. ocasionó la muerte I
de los bereaeros de Austria; ésta para I
vengar la muerte de los herederos de
su trono, declaró la guerra a Servia
por creerla cof'Ciplic~da.
De ese acto, llevado á clbo por el eS-
tudiante, ha Dacido la gr.lO hecatombe
europea que se avecina. Y Alemania,
que otra cosa DO e~p¡>rab8, 'PUC8, otro
no iadica el emplear cerca d<' medio si·
glo en organizar BU ejér.;ito, ha llalido
en su defensa hollando el derecho in-
ternacional, con el fin exclusivo ., or·
gullosv de llegar á ser la dominadora
del mundo.
Pero he aqui que, apenas iniciada la 1
guerra, la suerte parece empezar á vo!-
verle la espalJa.
Una ciudad, tenida por humilde, apa- 1
rece anle los ojos del coloso, ¡lena de
heroillmo y de amor inteuso por su ma-
dre patria, que desbarajusta en des ba-
hilas, todoli IOIi planes que Alemania
abrigara para I'U pronto acceso á la!'
puertas de Paría. Esa ciudad pt'queña
pOi' el númerode habitantes, pero gran-
de, iuv(locible por el heroi~mo desple-
gado, ha sido Li('ja.
~ ¡Hermoso ejempl(). que nos Il1nseña
bien á las claru lo poco que valeo los Tras la tempestad ...
meditados oálculos de los hombres., lo ...
mucboque la Providcnciaquit:re casti- y pasado aquel jolgorio 001 halllL'
ga¡ ahora el orgullo de los teutones, mo p ot.ro de un poquit.o mh de im-
como castigó el de lo~ franceses en el por~.ncia: la guerra europea y SOl
1810! . consf_cuenciaf, que digan lo que quie-
Este ejemplo (>nliei'lará á Alemania lo rl}u~ alguna de estal uos alcanzará.
:nal que ha empleado tanto tiempo en Por de planto flotan en el ambient.e
slmacenar fueilea, en ~acn6car 8DS ri- aires de intranquilidad oomercial.eco.
quez8s, ~us eoergids, el fruto de la la- ol)mica que ob1lgau a deoir a 108 elpi-
bar de 6US hombres, la f'xuberante ritus i1erenOI medlaolLmeote pensati-
prodUCCIón de su suelo para crl'ar un VOil: ¿qué vá a paur aqni? ¿nolaIOl~o,
ejercito formidable, Foin contar que los zara n las lalpicaduru del act.nal esla-
'!jércitos mas poderoso!'", los arma meo- do, ep forma de aUl.oeoto en los pre-
tos de guerra más perfeccionadoR, son ciVil da lal! subsiltt'ncia!l, careceremoll
útilell alJj donde la heroina mujer S 10B d~ ellaB, o DOS obligar8.u a int.ervenir
valientes campesioos no 6e baten. cn el-conflicto?
Extrano es que AlemanIa no haya te· Son conlH,teraciones estc.s que se
nido en cueota la podero-a infiuencia preatao a l. med:tación elt.udlosa y a
que ejerce la mujer en toda clase de la9 derivaciones que puedan lurgir de
lucbas y trIbulaciones. un choque eot.re IIIS naciones europeas.
Más extrsño aun que una nación ca· Hoy aqní, como en todas partes, 00
000 Alemania, que ('n ciencis8, en in· se ocu!'a nadie más que de av~riguar
dustrias, en artes, vá á la cabeza de los palios que dan Alemania, Francia,
Europa, quiera imponf'ffle por la fuen" Inglaterra, ROdil, Bélgica, eto. eta. Y
bruta haciendo casa omiEO di' conquis- 1 "i 09 hallamos en que nada fundamen-
tar el mundo con la fuecte regeul'rado ¡lt.'" sa1>l!'mo6', mas que la toma de Lleja;
ra de la civilización. 11l.~ 11OtiC'l .. ' r.. cibidaa a diario no per-
A estas hOtlls Alemania se hal.r.i mlten forlOllr t'xaoto juioio del ourso
c~nve~cido de que ~o 1'8 poslb.le t'cr (fe h, gll;lr.ll, pues los que hoy dicen
vICtO~IOSO y I~char centra la mUJer, Lit' una cu<1l. :nll.íillDII. Ion desmentidos, y
que "10 la mUjer nada se puede haerr, a-j ~UCll'I\· .. lI¡"hLa. La gran bat.alla
ni la guerra, ni la muerte, ni el amar. apasi..,ns 111 pÚbliCO Y bllY que ver los
NO nos cabe la menor duda 1t'~pt'Cto v.. ladores d., CP.-lllOll y oafés cODvert.i-
al priucipal papel que la mujer e~tá Ha- dad en maoas. geogrlificoB y lUS aut.ores
mado. a rep.resentar en. j8~ gu.crras. en eatr8.t:t'gll::l más formidables que los
Los scrvl'::IOS de l:::ltldad prcfilados en geoet8ll~imo~ de IUll cuerpoa comba.
el J.echo del dolor II HJS ~em('jantl'l', pa· tiente8.
recen constituir su t'Fprcialidad y fU Quo t.ermlnA prvLI.Q el 8..:t.u81 eltado
distintIva como prúpios)" COD611stancia- y.que nos ca; 1 H. tlO~otrOI en una. hora
lel d~ su ntttllralrz:l } temperameoto corltla l-'b-ra bi"n ,le elt.e desgrao,ado
emotivo y ¡{ellero~o. Los couc('ptos tan 1 aragóo, que emlJi~;.:" a lleut.ir IMI efuo.
contrnt!lctoriOIl ¡¡ropa.lados por los Críti.! tQI del male~~ar g"lleral, tod&. vez que
COI resp~('to a I'U nlllidadcomocleiDen-¡ hay not.i9islJ dela existenoia de mu-
to au.xl~lar nada prueban. pues su com- I cHml obreros parl\d06 que regresaron de
portnmlcllto d.. ficieute, ('o la~ dprrotas, 1 Franoia., de ot.ral obra, y demandan
desco.uclUloa y espe(·t:\ctll~6 horribles apoyo traducido 60 pan y trabajo.
de millares d~ mu('rto"" ltl'~ldo.6.v enf+er- I No quiero. hacer mas divsg'lciunes
mas en AndrlOópolls, b:scutarl y Con~. ¡;ara uo entrlst.eoer 8 mis lectúrea.
Se ban empezado 108 trabajos de de-
molición de la antigua can. llamada
de'Santa Orosia. f!! esta ona obra de
marcaJo interés local, que con1.18 re·
oientemente realizad", en el portal de
los Estudio!', le ha consep:nido deacon-
gestionar la olllle del Ferrenal, 'loe
ofrecerá, muy en breve, bello aspecto,
a parte d" ganar, notoriamentE', en ven-
tilAción e blgiene,




El domingo próximo celebrarlo la.
M,M del Sagrado Corazón de Msrí.,
nnltos "olemnes &n honor de so titolar.
Habrá misa con 8ermón. empezando
por la tarde la aoostumbrada novena,
qne cantarán lu religiosu y D1l'J8I del
ColegIO.
Entre Iss recomJ.eDsas ntorgadas a dis,
tintos jefe.. y oficiales, por servicios de
paz., figuran dos pata D:uestrol buenos
amtgo¡¡, DoD Ramón Olivares, culto ca
pitáo del Rt'gto. de Galicia, y U. Cayo





Con SI1S hijos D Ramón y Pilar !e-
grE't:ó ell~nes a Zaragoza la serJora VIU-
da de Casat:, que vino a Jaca =00 el tr~~­
te motivo del füllecimiento de su hl)O
Manuel (q, e, p. d,)
A 188 once de la mal'Jaoa del ,¡ia 15
pasado fué detenido por la 6uardlIL CI-
vil de Blesea.;;, en la carretl'ra d~ Ga-
vin, ellDdivíduo JU!láo Oubón Endr8'
qne, de 28 ano" de estado s.Jltel"O y
natural de :)á~tdgo (Zardgoza),
El sujeto en cuestión halláb,sc in tu-
cumentado y maUlfeiltó qne iba .com
panado de cuatro indivlduo~, pero que
éstos ¡e hallaban en UDa caseta del
monte de Santa E!ena, y tamuiér. dijo
que blioce unV<l días le quitaroD Il. uo
pastor sordo la merienda, )' 'llle IlLcbo
pastor se encon"raba cuidando do.':! V8-
cas junto al pueblo dI) Bub!ll.
Becho el debido re~oocClmiento en
la referid8 cllSet8 e interro¡;rado el pas-
tor, resultó ser falso todo :5e ua com-
probado que el individuo en CUolltiOn
he baila en estado de idiotez.
LA UNION
inlltrucciouel dad u a los alcaldell, a
quienes anxlliarán tambIén en este8er'
vicio en la medida que el desempel'Jo
d.e !lUS cargo! le. cOol~ienh lag peones
csminerog, luy suficieotes garantías
para que no se v.. nfique coutrabando
alguno de ganado~,
Los parte", que lo! alcaldes enviaD 81
Gobieróo oi\'¡1 y lOIl que remiten tltm-
blén los demá~ enCargados de la VIgi-
lancia, acreditan que uo se ba venfi
cado, Di podrá verlfioar"e eo adl'18nte,
~ste contraUando.
El oculista Sr. Beriténs, recibe Ilonsulta
para enfermedades de los ojos, en su casal
MAYOR 35, JACA.
Ayer uo S6 recibIó oorreo de Madrid,
Fah6 toda la pr"ll~a ). nmotros tOS
vemos pri vados de la interesan te cr6ni-
ca de nuestro corresponsal. No sabemoe
la oaus&, seguramente será, como siem-
pr~ el no haber enlaza,lo en Zanga·
".
y es de nott.,r que 8i~mpr~ que esto
sut:'edc ea por POéCl:t, muy pocos minu·
tm; denotaria muy poca srrie,!ad en
una empren podero~a 811erar en lIe·
gunGús la salida de un tren siqu,ie.r~el
no~hacerlo suponga grs.vell ¡.¡erJulcloS
para una. comarca entera, A ella que
le importan 108 intereses del publico.
Anocbe se inauguró el nuevo esta·
bleoimitlnto meroantil La Luna, Está
Manans, día 21, a lae 11 hora~, 18
minutos y 55 8l'gundos en Madrid, y
con pocos segundos de diferencia en el
resto de Espalia , 18 LUU8, invisible
aquel día para nQ.llotrod tocará apa-
rentemente eu e! diJOO f10lar por un
puntQ shu",do cerca del vértice supe·
rior del Sol, o ponto más elevado del
astro, a nnos 10 grados hacia la iz-
quierda, en la visi6L1 directa Otal como
se cos ro,u6stra sin anteojo!'.
El diaco lnnar seguirá avsDundo-llo-
bre el !p)ar. y cubriendo por lo tanto,
ma.sor tegión de él hasta las li'- horal',
:.!2 millJ,l,tos y 33 segundos, en que que-
dara ocnlta poco más de una tercera
parte del diámetro resplandeciente.
Desde tal instante diaminuirá la parte
eclipsada de él, ya la una hora, 24 mi·
nutoa y 28 sl'gundo, apli.recerá de nue-
vo luciendo todoilu disco, y el eolipse
babrá terminado pan. n080trOIl.
En otrOll parajes, naturalmente, será
total el eolipsl', Gue comenzará eo uo
punto del Océano Atl3ntlco del Norte.
La zona de la totalidad (como IU nom-
bre indica, será el eclipse to".. I) entra-
rá en Enropa por la Escandinavia, se-
guira por el Nordesle de Rusil, la
atravell8rá cui de Norte a Sl.r, y n·
liendo por el mar Negro y encorván-
dose haci8 el E~te mh, penetrará en el
Asis, donde terminará.
Eo &",pafla enlera, y todo ello supo-
niendo que las Dubei no impidan la
obsen'llción, se verá como parcial. y
tao sólo podrá cootemplarse la totali-
d8d en la zona :Jue bemos descripto,
Gacetillas-
Con el fin de seoundar la generosa
iniciativa de 8, M. la Reina. Viotoria,
en h.vor de 106 numeroaos compatrio-
tait nuestros a:quienelf el actual oonflic-
to el1rop~o viene a~?riV8rde medios de
vide, t'1 Gobernador civil ba interesa-
do, en extenso telegrama a nuestrO al-
oalde O. Antonio Pueyo, para qne
oon las persoual! de ¡ignific8ción, es-
peoialmente la8 sefiot8i' que estime con·
venlentp, vea la~manera de dar forma
a la idea de S M,
Nueslra primera autoridad tiene el
propó~ito de couvocar '" una recuión
para cambiar impresiones 80bre tal
particular y tomar aouerdoa relaciona·
doq con el millmo.
Fi8mos fundarjamente en que el
pueblo, oomo pn análogas ocasiones
bizo, sabrá contribuir desde el primer
momento, a esta obra nobilísima.
. Escritl8 las anteriores IiDells DOS
enteramos de que con el benéfico fio
que annnoiamos, se prcyecta una be-
cerrada organizada por la clase obrera
Diaa pasados registrós8 en la inme-
diata venta de Cb8r1é, un sangrieoto
soceso.
Sebastián Plano y Pablo M&rtíoez,
jornaleros, cnestionaron, bace ocho 01
diez dia!l, por caul!'as que se ignoran.
El 15, encontrÍfonle en la venta oitada
y liD m ~diar palabra alguoa entre ell08
el Martine? asestó a Plano una tre·
menda cucbillada en la rE'gi6n esclPQ-
lar izquierda, que el mélico foreDae
calificó de pronóstico reaervado Dióse
inmediatamel)t~a la tnga, más al día'
.!!iguiente fué alcanzado por la Guar-
dia civil, que lo puso a di, posición del
Juez de Instrncción, convicto y con-
fello,
.?ablo Martln8? es~de la provincia
de Alicante y Sebaatián P.ano de Sao
las Altas (Barbastro). Se incoa el opor-
tuco expediente eo esclarecimiento del
becllo.
Se hin dictldo medidl8 eficace8 pa-
ra impedir el oontrabando de los artí·
CUl08 de con8umo. y espeCIalmente pa-
ra 108 ganados que están pastando en
la frontera.
'Pare ello se ha requerido con todo
ir.terés la coopdración del Cuerpo de
Carabineros, a fin de quo oUlItodien la
Hnea fronteriza. Se han r-eforzedo los
puestoll de 18 GU8rdill oivil de ADSó,
Heoho, Cenfrano, Vlllanúa, Panticcsa,
Biescas y Broto, creándose ademBs dos
puestos 8ocident-ites en Blellla y Be-
naique, coo objeto de que realicen une.
eitreoba vigillnaia.
El Cuerpo de Guardería forestal ha
recibido, ademá!l de lu iOlltrucciones
para contribuir a esta vigilancia, el en-
oargo ellpecisl de hacer periódicamente
on recuento de los ganados existentes
en el Pirineo, y oon todo e!~o y con las
rra, plancal)os sobre'el terrenú por cienlifi-
ros de nola,
l.a gllerra turopt'a:coDsliluir~ ulla crónica
imparcial, de la conllagración europea y eo
su dia será la mb veridica J ~eria ptlgina de
105 aClnales acontecimientos
n El precio del numero es de W céntimos,
.. Haced los pedidos a la Papclcria, (Libreria
e Imprenla de la Vda de Abad, que liene en
Jaca la rcpresenlación de la impJrtanle casa





Colegie francés de los Corazonistas
de Jaca
Ofertas: Antonio Caubt't, Cosbohero
~e flores de marg&ritas, Jacs, larbua,
AcaJemia de lenguas V mecanogra·
fía; matematicas y teneduría de hbros.
Primera ensenaoza muy C'.ompleta.
Admite internos y externos.




SE DA EN ARRIEI\DO la hacienda
denominada "Caaa baja de Asqués ll des·
de Sao Miguel próximo. Para más io-
formes enterará su dueño D. ManMI
Ripa. Mayor3L
TR,AJECITOS.-para nmos
Complcto surtido, para ni-
ños de 3 a 1 I años; propios para
vcrano; cn dril o lanilla.
Precios económicos: Comer-
cio de José Lacasa Ipléns.
Mayot- 2S Jaca
al pllb1ico en la calle de la FLOn
"1 '{, segunl fl, U1l3
AOAD:EJ:M::IA
dr COBTE y CO:'lFJéCCION t1iri-
~ida por la PI'Oft'F-01'3
IlJQªllr[o M:Q[¡I@t. d@ fi>-órOl:
qll/' dlll'anlc \':lrins .. ilO~ ha rjerci.
do t'tl Barcelona su profesión,
l.. nsrñ3nza comr1ela ell corle
para ropa illlerior y exterior.
Conrt>rt'iú" pal'a spilOra y niilos,
..
EL SIGLO











~r :rccihc tliari;'Ullt'lItc ('11 .,1
DEPO~ITO EXCLl',I\'O ~II" pa-
ra J3C~ Y:--II fltlr1itlu lirllf' 1,1 el)-
llH'rCIO
Tildo In !'f'f... rI'IlIC :d lamo, Sf'
pr:lt'lica ('11 ('<;1<' nllt.... n ('~lalJll\('i·
mit'lll'l ('011 pr(llllillld ,. ('('0110-
mía .
CIRUJANO DENTISTA de la
Facultad de Medicina de Ma-
drid. Premiado con medalla
de oro. ~
Especialista. en enfermedade8 de la
boca, (opera siD dolor).
TRABAJOS.-Aparatos arli~tieo8
6n oro, sistema lVr¡:d'lework, fijos, Den·














T d de buen gus-O ~ persOnato y exquisi-




en la seguridad de que ha de quedal' v~rdadel'3menteI
sorprendido aljIlotar su fioura;y riquisima calidad por
estar elaborado á base de cacao" de. p"imera, hUtWOS
frescos y leche riquísima, todas las clasas.. que (,labora,
llevando más Ó menos cantidad de 'componeutc seo;úIl
su precio. Se elahoran de 4, 5, Y 6, reales libra
A todo comprador de nueve libras en adelante, se le
hace un regal J práctico.
"AFEITOL
"Para afeitarse en dos minutos sin agua caliente,
brocha ni jabón
No hace 'fall:l despu~s de afeilarJe polvos, cremas, ni otros
ingredientes perjudiciales.
No es dañino á los poro_, dejando la piel suave) sin ardor.
Como es UD liquido atUOSQ, no ataca á laI nal'4ju 'J puede
usarse iDdi~t1Dtameote fria Ó caliente.
No consinláis que [00 1.. 5 brochu. qDe recogen lodos los
germenes, toquen \'uestfíls caras
~ El o.AFEITuLo e~ u~ protlucto lIe .origen orgániCO, ino·
fl'nsl\'~ 'J muy aotlsépuc.o, que permile poder garaohur 13
4 ._ ausencia de toda contagio a los que con el se afeiten.
fruco dll 2SQ¡ l\rllmoll. lllLttcillntll I!llrll gQQ¡ 'llcell. QQ$
pllsllta ª: "'rllllllo •d ¡¡ UN [ltrQ. Clf>tC,Q, pllllllt¡¡¡¡.
DEP~SITO EH JOGO mMER~lO DE ANANO~
Estuche metálico, contenien-
do 20 Bombones, DOS PESE-
TAS.
DEPOSITA RIO EN JACA AMA DE CRIA -Hay una ca.ada de
UD mes de leche que criará en 8U ~as8
Farmacia de D. FRANCISCO de Jas8. Dirigirse a la Peluquería de
_-'-;-..:G.:.A:..:RcC..:.I..:A:..:, ...c.:M:::::anj¡¡¡Ój~· ............=iiOiiiO:_
ROLDAN
Ha.cienda. Sc lIil 3 111 e
V1NO AN
-lilJn nE MIil 0A dial f) en <ll'l'it'lldola formada por
~ UU ~U la Ven'" de Villar-rral r li"easa~rr
(MARCA HEGI8THAllA) A':lllns. Hazón ell el rueLlo de Vi-
DE L \S BODEGA, DE FR.ANCISCO BESCOS IIUC;;C,\ Ilareal, casa de Gabl'iel,
====ALTOA--RAGÓN===
Caja de 12 botellas de 314 de litro, Pesetas 12'00
Las butella .. \';ll'ía:-. ('011 su c:lja Sl' ;¡!Jollan {¡ ruz,',n tic ~5 c:.~ílllilllOS
llna, al !lact'l' un Illlt'\'O l'(>dido.
DE \"E:'\T"IE:'I 1'0:'\1),\". I\E,T.\l'H,\I'iT", I"n:,, ETC.
Para pedidos t1il'!g-írsr a O. DO)!IXGU B.\~J)nE~, Plaza de t':'31l
Pedro, JAC.\.
